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考謄學(EVIDENTIAL RESEARCH) IN THE QIANJIA
　　
乾嘉ＥＲＡ一一一with particularreference to Yuan
Ｍｅｉ袁枚,Sun χingyan 孫星行，ＤａｉZhen 戴震
　　　　　
and Zhang Xuecheng 章學誠
　　　　
Kawata Teiichi
As ａ specificway of thinking often characterizesａ particular period
of history, so the evidential research of Confucian classicswas prevalent
in mid-18 th century China. This articleattempts to describe views and
ideas of several important scholars concerning evidential research.
Yuan Mei, then the most epicurean of scholars, believed that the
study of evidential research would make it impossible for scholars to
compose poetry. (In pre-modem China, the composition of poetry had
been recognized as the most valuable accomplishment for the intellectual
class.)But, Sun χingyan, whom Yuan calledａ poet of genius when
Sun was young and he helped to make Sun's debut ia academic circles,
refused to write poetry and pursued the study of evidential research.
Hui Dong 恵棟, Qian Daxin 銭大肝and Wang Mingsheng 王鳴盛，
allleaders of the Wu school 呉服, believed that everything old is certainly
true and everything from the Han dynasty is good 凡古必員，凡漢皆好，
and they positively pursued the study of evidential research. Dai Zhen,
the famous and significantleader of the Wan school ^M, was considered
ａ scholar of evidential research by his contemporaries, but in his own
opinion he took yilizhixue 義理之學(philosophy) more seriously than the
study of evidential research. Although Zhang χuecheng of the Zhedong
school浙東學M, was not famous then. he is now popular as ａ“unique
thinker”who establishedａ peculiar historicalphilosophy. recognized the
value of evidential research, he strongly opposed the idea that every
scholar should be engaged in the study ofｅ▽identialresearch.
Thus, despite their different opinions about evidential research, the
fact remains that all of these scholars.ｅχceptfor Yuan Mei, made their
living by the study of evidential research｡
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